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     اإن من اأكثر الأ�شياء التي يفخر ويعتز بها الإن�شان في هذه الحياة هو حبه لوطنه؛ لأنه مهد �شباه 
ومدرج  خطاه  ومرتع  طفولته،  وملجاأ  كهولته،  ومنبع  ذكرياته،  وموطن  اآبائه  واأجداده،  وماأوى  اأبنائه 
واأحفاده، ومن اأجله ي�شحى بكل غاٍل ونفي�س، ويدافع عن ترابه بنف�شه وروحه وولده... وارتباط الإن�شان 
بوطنه وبلده م�شاألة متاأ�شلة في النف�س، فهو م�شتقر الحياة، ومكان العبادة، ومحل المال والعر�س، ومكان 
ال�شرف...  على اأر�شه يحيا، ويعبد ربه، ومن خيراته يعي�س، ومن مائه يرتوي، وكرامته من كرامة وطنه، 
وعزته من عزة بلده.
      اإن الوطن نعمة من الله على الفرد والمجتمع، ومحبة الوطن طبيعة طبع الله النفو�س عليها، 
فالم�شلم الحقيقي  يكون  وفًيّ ا  اأعظم  ما  يكون  الوفاء  لوطنه، محًبّ ا  اأ�شد  ما  يكون الحب  له،  م�شتعًدا 
للت�شحية دائًما في �شبيله بنف�شه ونفي�شه، ورخي�شه وغاليه، فحبه لوطنه حب طبيعي مفطور عليه.. حب اأجل واأ�شمى 
من اأن ترتقي اإليه �شبهة اأو �شك... حب تدعو اإليه الفطرة، وترحب به العقيدة، وتوؤيده ال�شنة. قال ر�شول الهدى ودين 
الحق �شلى الله عليه و�شلم:» اللهم بارك لنا في تمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في �شاعنا، وبارك لنا في ُمدنا، 
اللهم اإن اإبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، واإني عبدك ونبيك، واإنه دعاك لمكة، واأنا اأدعوك للمدينة بمثل ما دعا لمكة، 
ومثله معه «. رواه م�شلم. فمن دعاء اإبراهيم -عليه ال�شلام- لمكة ودعاء محمد للمدينة يظهر حبهما لتلك البقعتين 
المباركتين، اللتين هما موطنهما، وموطن اأهليهما، وم�شتقر عبادتهم ومعا�شهم...  وقيل لأعرابي:» كيف ت�شنعون في 
البادية اإذا ا�شتد القيظ حين ينتعل كل �شيء ظله؟  قال: «يم�شي اأحدنا ميًلا، فيرف�س عرًقا، ثم ين�شب ع�شاه، ويلقي 
عليها ك�شاه، ويجل�س في فيه يكتال الهواء، فكاأنه في اإيوان ك�شرى». اأي حب هذا وهو يلاقي ما يلاقي!! اإنه يقول:» اأنا في 
وطني بهذه الحالة ملك مثل ك�شرى في اإيوانه «.
     واإذا كان الإن�شان يتاأثر بالوطن الذي ولد فيه، ون�شاأ على ترابه، وعا�س من خيراته؛ فاإن لهذا الوطن عليه حقوقًا 
وواجباٍت كثيرًة تتمثل في احترام اأنظمته وقوانينه، وفي الت�شبث بكل ما يوؤدي اإلى وحدته وقوته، حب الوطن يظهر في 
المحافظة على من�شاآته ومنجزاته، وفي الهتمام بنظافته وجماله، حب الوطن يظهر في اإخلا�س العامل في م�شنعه، 
والموظف في اإدارته، والمعلم في مدر�شته، حب الوطن يظهر في اإخلا�س اأ�شحاب المنا�شب والم�شوؤولين فيما تحت اأيديهم 
من م�شوؤوليات واأمانات، حب الوطن يظهر في المحافظة على اأمواله وثرواته، حب الوطن يظهر في المحافظة على اأمنه 
وا�شتقراره والدفاع عنه، حب الوطن يظهر بن�شر القيم والأخلاق الفا�شلة ون�شر روح الت�شامح والمحبة والأخوة بين الجميع.
     نعم اإن المواطنة الحقة قيم ومبادئ واإح�شا�س ون�شيحة واأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وعزة وموالة وت�شحية واإيثار 
والتزام اأخلاقي للفرد والأمة، اإنها �شعور بال�شوق اإلى الوطن حتى واإن كان يعي�س المرء في مرابعه كما قال �شوقي:
                       وطني لو �شغلت بالخلد عنه     نازعتني اإليه بالخلد نف�شي
     اللهم احفظ وطننا الغالي المملكة العربية ال�شعودية من كل مكروه، واأدم عليه نعمة الأمن والأمان، واأحفظ لنا خادم 
الحرمين ال�شريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز و�شمو ولي عهده الأمير �شلمان بن عبد العزيز نائب رئي�س مجل�س الوزراء 
وزير الدفاع والأ�شرة المالكة الكريمة و�شعبنا الأبي.
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